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20 世纪 90 年代以来 , 印度软件产业的突出成就引人
瞩目 ; 而推动印度此产业发展的各种政策因素 , 成为发展
中国家科技界、产业界的研究热点。本文以人才链理论作













主) 手下有卢瑟福等 7 人获奖 ; 而卢瑟福则先后培养了 12
位诺贝尔奖得主。玻尔 (1922 年物理奖得主) 手下有 8 人
得奖 , 而从德国的奥斯华尔德 (1909 年化学奖得主) 到美









才达 350 万人 ,与美、俄、中 3 大国在数量上旗鼓相当。印
度的科技实力不仅表现在其人才资源的数量上 ,更表现在
其拔尖人才的杰出成就上。据统计 ,在跨世纪世界新兴学
科领域中 , 共有约 3000 名印裔科学家占有重要的学术地
位。其中包括亚洲人中首位诺贝尔科学奖得主拉曼教授
(Sir Ch. Venkata Raman , 1888～1970 ,荣获 1930 年诺贝
尔物理学奖) 、印度现任总统阿卜杜拉 ·卡拉姆 (被誉为印




家、先后获诺贝尔奖的 4 位印度公民 (其中 2 人上文已提
及) 、获诺贝尔奖的美籍印裔科学家 2 人 (即库拉纳和谢卡
尔教授 , 分获 1968 年医学奖和 1983 年物理学奖) , 此外 ,
在英美重要的信息技术、软件技术、生物技术等高科技公
























印度独立 50 多年来 ,在纲领性法律文件“国家教育政
策”的指导下 ,教育投入逐步增长 ,其教育经费占国民生产
总值的比例 , 从 20 世纪 50 年代的 1. 2 %～1. 5 % , 增加到
90 年代的 3. 9 %～4 % , 预计在 2010 年前后将突破 6 %的




国之初的 20 世纪 50 年代 ,印度领导人尼赫鲁就以美国麻
省理工和英国剑桥为样板 ,集中国力兴办了与国际惯例充
分接轨、具有国际公认一流水平又保持印度文化特色的 6
所理工大学。在这 6 所一流大学的示范作用推动下 ,印度
的综合性理工大学与各类专业学院的数量从 20 世纪 50
年代初的区区 25 所 , 发展到 90 年代末的近 800 所 , 足足
增长了 300 多倍 ,在校注册学生突破了 600 万人。而硕士
研究生与博士研究生人数也分别从 1951 年的区区 1. 99
万人和 0. 14 万人的基础上飞速发展 , 目前已突破百万人
大关 ③。
2. 科技研发政策因素
在 20 世纪 90 年代以前 ,印度 85 %的科技研发经费由
中央及各邦政府拨付 ,从印度的第 1 个 5 年计划到第 8 个
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5 年计划 , 各级政府的科技研发经费从 2 亿卢比增长到




第一 , 鼓励各级科研机构与公司企业联合创新开发 , 加速




及海外印裔风险企业家的风险投资 ,经过近 20 年的努力 ,
印度年平均风险投资资金总额中国外资金已占 60 %以
上。1997 年亚洲金融危机后 , 西方风险资金加速流入印
度 ,据统计 ,进入印度的国际风险投资 1998 年为 1. 5 亿美
元 ,1999 年为 3. 2 亿美元 ,2000 年为 10 亿美元。2001 年美
国高科技泡沫破裂 ,大批在硅谷工作的印裔软件工程师回
国创业 ,随身带回数目可观的风险资本 ,因而 2001 年度流
入印度的风险资本高达 20 亿美元 ④。
3. 经济改革政策因素
印度 1947 年独立以后 , 其经济政策可划分为二大阶




从 1981 年到现在 ,历经国大党的英 ·甘地、拉 ·甘地以及
20 世纪 90 年代初中期的拉奥、1998 年上台的人民党领袖




划经济模式时 , 保持了比较科学冷静的头脑 , 在发展公有
经济时 ,并没有一棍子把私有经济打死 ,而是在维持公、私






















(语言) 的复杂国家 , 其中人口最多的是印度斯坦族 , 主要
分布在北部 ,其他还有十几个主要少数民族。如果从人种
及语言渊源分类则大致分为两大块 , 即雅利安民族 (以印
度斯坦族为代表 ,操印度 —欧罗巴语) 及非雅利安民族 (以
印度南部软件金三角地区的主要居民为代表 ,其语言为非
印欧语系的泰米尔方言) 。从印度软件产业的区位分布来

























1. 印度是一个问题丛生的发展中大国 , 面临着人口
爆炸、贫富悬殊、种姓压迫、政党恶斗等问题 ,其软件产业
也存在国外市场过于集中、国内市场受基础设施制约而发
育不良等问题 , 然而印度现有的成绩已足以证明 : 发展中
国家通过一系列政策扶持 ,特别是推动从人才链到产业链
的战略引导 ,完全可以实现某些比较优势产业的跨越式成
长 , 从而在高科技产业生态丛林的残酷食物链条中 , 占有
一席生存和发展空间。




重脱节 , 多数教师本身的专业水平就不高 , 培养出来的毕
业生难有几个具有实战能力。就以教育部试办了两年的全
国 35 家示范性软件学院来说 ⑥,目前真正实现良性运作的
还不到 3 成 , 知情者指出 , 这些软件学院将在 5 年内淘汰
掉一半以上。软件学院的问题 ,只反映出我国传统教育体
制冰山中的一角弊端 , 它妨碍了人才链的产生 , 干扰了人
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反馈信息 ,及时调整风险应对策略 ,以使决策更符合实际 ,
因此 ,一个有效的风险管理过程应该是根据项目风险的具
体表现形式 , 选择相应的策略予以消除或缓解 , 对项目实
施及时监控 ,重复利用前述风险管理策略化解可能出现的
各种风险 , 直至项目最终结束 , 这种风险管理思想也可称
























需要付出一定的成本 , 由此构成了风险管理策略的成本 ,
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